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I. Rakennushallinnon virkamieskunta.
Rakennushallituksen ia rakennushallinnon piiri­
konttorien viran ja toimenhaltijainluku oli kerto­
musvuonna seuraava: .
Vakinaisia Ylimääräisiä Yhteensä
Rakennushallituksessa . 23 26 49
Piirikonttoreissa............ 12 9 21
Yhteensä 35 •35 70
Virkamieskunnan palkkausmenot olivat seuraa 
vat: . . .
Rakennushallituksessa . 
Piirikonttoreissa .........
Vakinaisten
palkat
Ylimääräisten
palkkiot Yhteensä
mk P mk P mk P
1,353,000
752,200
- 1,134,700
445,786
— 2,487.700
1,197,986
—
Yhteen s ii 2,105,200 — 1,580,486 — 3,685,686 —
II. Rakennushallitus.
Muutokset virkamieskunnassa.
Rakennushallituksen virkamieskunnassa tapah­
tui vuoden kuluessa seuraavat muutokset:
Rakennushallituksen pääjohtajan, diploomiark- 
kitebti Väinö Niilo Vähäkallion määräaikainen 
sopimus mainitun viran hoitamiseen kului umpeen 
kertomusvuoden toukokuun lopussa.
Seuraavan kesäkuun alusta lukien määrättiin 
rakennushallituksen pääjohtajaksi diploomiarkki- 
tehti Erkki Juhani Huttunen viiden vuoden ajaksi.
Rakennushallituksen yli-insinööri Manne Matias 
Muoniovaara määrättiin edelleen kertomusvuoden 
alusta saman vuoden toukokuun loppuun hoita­
maa,]! kulkulaitosten ja. yleisten töiden, ministeriön 
väliaikaisen rakennusosaston rakennustoimiston 
toimistopäällikön virkaa sekä toimimaan valtio­
neuvoston ylimääräisenä esittelijänä sanottuna 
aikana. Hänen sijaisekseen yllämainituksi ajaksi 
määrättiin rakennushallituksen rakennusosaston 
toimi stoarkkitehti Georg August Wigström.
Rakennushallituksen suunnitteluosaston toimis­
toarkkitehti Gunnar Achilles Wahlroos kuoli elo­
kuun 24 p:nä. Täten avoimeksi joutuneeseen töi- 
mistoarkkitehdin virkaan nimitettiin marraskuun 
11 päivänä apulaisarkkitehti Eino Isak Siira,.
Käsiteltyjä asioita.
Rakennushallitukselle tulleita asioita oli 
kertomusvuonna (joista anomuksia 79) . . . .  4.246
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä asioita oli 25
Yhteensä 4.271 •
Yllämainituista asioista käsiteltiin loppuun
kertomusvuonna........................................... 4,219
Seuraavalle vuodelle s iir ty i .......... ............ 52
Yhteensä 4,271
Loppuunkäsitellyistä asioista oli lausuntoja, ja
kirjeitä
Korkeimmalle hallinto-oikeudelle . .............. 3
Sisäasiainministeriölle ..............    521
(joista asemakaavalainsäädäntöön kuului 
438) •
Opetusministeriölle............................   59
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle 185
Muille ministeriöille.............. .......................... ' 90
Lääninhallituksille . . .’........................ .'.......... 857
(joista asemakaavalainsäädäntöön kuului 
850)
Erinäisille muille viranomaisille ..................  2,504
Yhteensä 4,219
Käsitellyistä asioista lähetettiin kertomusvuonna 
kaikkiaan 5,345 kirjelmää. Maksumääräyksiä ja 
. rahatilauksia oli kertomusvuonna 1,454 kappaletta.
Rakennushallituksessa oli kertomusvuonna 67 
istuntoa, joissa käsiteltiin kaikkiaan 890 asiaa.
Suunnittelutyöt.
Kertomusvuonna suoritettiin rakennushallituk­
sessa seuraavat suunnittelutyöt:
eluonnos fcyöpiir. sisustus-piir
uutisin];.
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset.
Säkkijärven poliisitalo ....................................................
Hanko, valtion talo Bulevardinkatu 20 ......................
Härmän parantola, veden puhdistusrakennus ja kaivo
Jyväskylän keskussairaalan ainetutkimus .....................
Lapin lääninsairaalan lisä- ja muutosrakennus .........
Oulun virastotalo, 2 luonnosta .....................................
Pudasjärven sairaala, talousrakennus ....................
Puikkolan poliisitalo, lisärakennus ....... .......................
Suomussalmi, lääkärin ja nimismiehen asunto.............
Tornion yleinen sairaala, veneerinen osasto .................
Vaasan virastotalo. 2 luonnosta ...................................
Viipurin lääninsairaala, lämpökeskus, • talousrakennus, kirurginen
osasto ja sairaalarakennus ...............................................................
Voikkaan poliisitalo,- kellari ja autotalli, muutos ............................
VaUiovarainministeriön alaiset rakennukset.
Kilpisjärven tulliasema 
Öutokosken »
Opetusministeriön alaiset rakennukset.
Hangon ruotsalainen yhteislyseo, koulukeittiö, muutos
Hangon suomalainen keskikoulu ............. ; ....................
Salon yhteislyseo...........................................■..................
Antrean Hattulan kansakoulu .......................................
Kansakoulutyyppejä, 5 eri tyyppiä
Vimpelin kirkon uikulehteri..........................................
Maatalousministeriön alaiset rakennukset.
Eläinlääkintäkorkeakoulu ....................................... .
Evon metsäkoulu, oppilasasunto...................................
Geologisen laitoksen varastorakennus
Turengin viljavarasto, halkovaja y.m.....................
Valtion siementarkastuslaitos, muutospiirustukset
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön alaiset rakennukset.
Loviisan posti- ja, lennätintalo ............................
Nurmeksen postitalo, muutospiirustukset ...........
Untolan postitalo, muutospiirustukset...................
Rovaniemen postiautotallin laajennus ................
Suomussalmen postitalon lisä- ja saunarakennus
Salmin postitalo ja ulkohuonerakennus .. .-.........
Terijoen postitalo ..................................................
Imatran postitalo, saunan lisärakennus...............
Antrean posti- ja poliisitalo...........................
Heinjoen » » » .................1. . . . .
Kuusamon » » »  ........... ................
Kyyrölän » » » '....................
Käkisalmen » »' » ............................
Pölläkkälän » » > ............................
Suojärven » » » ............................
Valkeakosken » »■ » .............................
Sallan » » » ja lääkärin talo
Kivennavan » » » ja käräjätalo . . .
Koiviston » » » ja käräjätalo . . .
Porvoon valtion puhelinkeskus
■Lentokentän toimistorakennus...........................................
Malmin maalentoasema., lisärakennus •..............................
Malmin maalentoasema, lentokonehallin tarkkailijasuoja
Lentoaseman työmiesten asunto, tyyppipiinos .........
Vaasan rannikkoradioasema, lälietin:rakennus..................
Nummela, suurasema................................................ .
Valtion talo Fredrikinkatu 21.............................................
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
Hovin kasvatuslaitos, parakki- ja katsastajan asunto 
Östensön turvakoti, sauna ja pesutupa .'......................
1,175
2,618
800
22,960
760
294
1,943
.23,000
21,000
1,125
173
173
416 
14,026 
' 2,193 
630,887. 
1,145, ' 
1,450, 
3,800
22,000
2,720,
2,850
550
572
280
2,080
3,175
340
2,750
1,795
125'
2.388
1.393
2,300
2,250
1,640
3,920
3,530
3,584
3,655
2,645
4,445
3,450
1,647
765
114
. 296 
3.693. 
2.000
640.570
345
600
300
420
5,307
7Rakennussuunnitelmien laadinta.
Rakennushallituksessa oli kertomusvuonna laa­
dittavina ja sen valvonna n alaisina, yksityisten ark­
kitehtien laadittavina seuraavat rakennussuunni­
telmat:
Rakennushallituksessa laadittavina olleet rakennussuunnitelmatyöt v. 1943.
Paikkakunta Luonnosvalmis
Hyväksytty 
puhb. piirus­
tettavaksi
Lähetetty
vahvistet­
tavaksi
Mitatun alueen 
suuruus ha.
Espoo, Mäkkylä. UI.......................................................................................... 1943 255
Helsingin pit., Hämeenkylä. UI....................................................................... 1942 162
Helsingin pit.. Tikkurila. UI.......... : ............................................................... 1942 1,300
Iitti, Kausala, UI............................ ' ................................................................ 1940 1943 350
Lohja, Virkkala, UI. . . . . .................... '■................................................ ......... 1940 836 -
Maaria, Teräsrautila, TP1................................................................ ............... '  1942 1943 42
Merikarvia, TPL1 .......................................................................................... 1942 324
Mynämäki, TP1................................................................................................. 1942 375
Porin mlk., Pihlava. TP1.................................................................................. 1942 510
Suoniemi, Siuron asemanseutu. TP1.............................................. .................. 1943 75
Viialan asemaseutu, Hl.................................................................................... 1940 .. 450
Enso, Jääski I, Vil. ..................................................■..................................... 1942 1943 ' 653
Enso, Jääski II, Vil.................................A .......... ..................................... .. 1943 . 500
Kurkijoki, Elisenvaaran asemanseutu. Vil................................................ . 1942 953
Kymi,.Tiutisensaari, Vil................................................................................... 30
Ruokolahti, Imatran keskus, Vil...................................................... -............. - 1942 587 '
Ruokolahti, Siitolan Jakola, Vil........................ ‘........................................ U. 1942 1943 830 •
Suojärven asemanseutu. Vil............................................................................. 1942 , 2,229
Vahvia-la. Hovinmaa. Vil................................................................................. 1942 f 582
Viipurin mlk., Säiniö, Vil................................................................................. 1942 1,000
Rantasalmen kirkonkylä, Ml............................................................................ 1942 1943. 218
Sysmän kirkonseutu, Ml................................................................................... 1942 ■ .1943 438
Iisalmen mlk., Kasarminkangas, K1................................................................ - 1942 57
Suomussalmi, 01........................................................................... '........... . 1940 .1943 - 335.s
Ivalo, Inari, LI................................................................................................. 1942 373
Sodankylän kirkonkylä, LI.............................................................................. 1940 1943' 353
Yksityisten arkkitehtien laadittavina olevat ja rakennushallituksen valvonnanalaiset rakennus­
suunnitelmatyöt v. 1943.
Paikkakunta Luonnosvalmis
Hyväksytty 
puht. piirus­
tettavaksi
Lähetetty
vahvistet­
tavaksi
Mitatun alueen 
suuruus ha.
Vilppulan asemanseutu, Hl........................... ................................................... 1941 275
Kymi, Vil...................................... : ............ * .................................................. 1941 1942 1943 570
Kvmi, Sunila, Helilä, Vil................................................................................ 150
Valkeala, Kouvolan Ympäristö, Vil................................................................ 1939 - 1941 512
Haapajärvi, OI.................................................................................................. 320 '
Taivalkoski, 01................................ ....................•............................................ 280
Utajärven kirkonkylä, OI........! .............. ........................................................ 165
Uudis-, lisärakennus- sekä korjaustyöt.
Sota asetti kertomusvuonnakin tuntuvia rajoi­
tuksia rakennushallituksen rakennustoiminnalle. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ke­
hoituksesta rakennushallitus teki helmikuun 23 p:nä 
sanotulle ministeriölle ehdotuksensa kertomusvuo­
den rakennusohjelmaksi. Tätä ohjelmaa. - johon
yleensä oli otettu va.in välttämättömiä rakennus­
töitä, ministeriö kireän työvoimatilanteen vuoksi 
tuntuvasti supisti. Kuten edellisinäkin vuosina 
rakennushallitus välittömästi itse yleensä huolehti 
suurempien Uudisrakennustöiden suorittamisesta. 
Korjausluontoiset työt olivat sen sijaan piirikont­
torien huolena.
Kertomusvuonna suoritettiin seuraavat huomattavammat uudisrakennus- ja korjaustyöt:
Työmaa Paikkakunta llak. kuutio m 3 Työ aloitettu
Työ
valmistunut
Pääasiallinen 
rak. aine Lämmitys
Urakoitsija 
tai teettäjä Urakkahinta
Sisäasiainministeriön alaiset 
rakennukset.
Loviisan vleinen sairaala .. Loviisa korjaustyö 1/6 1943 1/12 1943 Helsingin
Turun lääninsairaalan ve­
neerinen osasto ............. Turku muutostyö 8/6 1943 17/12 1943
piirikonttori 
Oy. Arvi Ahti 2,606,700: —
Porin yleinen sairaala . , . . Pori korjaustyö 1/7 1943 1/10 1943 — — — —
Viipurin lääninsairaala . . . . Viipuri )> 1942 siirtvi v:lle — — Viipurin —
A7iipurin lääninhallitus . . . . » » »
1944 
1/6 1943 __ __
piirikonttori 
. » __
A7iipurin maaherrantalo ... » » » » — — » —
e
8Työmaa Paikkakunta Pak. kuutio in3 Työ aloitettu
Työ
valmistunut
Pääasiallinen 
rak. aine Lämmitys
Urakoitsija 
tai teettäjä Urakkahinta
Kouvolan poliisitalo ......... Kouvola 2,074 1942 9/7 1943 tiili keskus- Kyinen 1.506.075: —
lämmitys Rakennus Oy.
700,000: —Hiitola 582 26/5 1943 siirtyi v-.llc 
1944
puu keskus- K. Hölmön
lämmitys
Opetusministeriön alaiset ,
rakennukset.
Helsingin 11 suomalainen
Ov. Con- 11,357,500: —Helsinki 16,214 7/4 1941 siirtyi v-.llc 
1944
tiili .keskus-
Hangon ruotsalainen yhteis- lämmitys structor Ab.
lyseo .............................. Hanko korjaustyö 1942 1943 ' — — Helsingin —
Hangon suomalainen keski- piirikonttori
koulu .............................. » )) ’ » * _ — ' » —
Loviisan ruotsalainen keski- ,
Loviisa 1/6 1943. . 1/9.1943 __ __ J> .--
Viipurin tyttölyseon rinnak-
Viipuri » i
' 1942 1943 __ _ Viipurin
piirikonttori
'——
Viipurin 11 tyttökoulu . . . . » » » » ' — . --- » —
Sortavalan seminaari ....... Sortavala, » 1942 siirtyi v:llc __ __ 1> —
1944
Käkisalmen ylitcilyseo . . . . Käkisalmi » » siirtyi ville 
1944
— — )> ---
Maatalousministeriön alaiset
%
rakennukset.
Viipurin maanmittauskont-
t o r i .................................. Viipuri 1942 1943 __ _ » —
Värtsilän metsänhoitajan
K. Kolmenasunto ............................ Värtsilä 1,320 1942 siirtyi ville 
1944
tiili
Suojärven metsänhoitajan ja. lämmitys
K. Hölmön
2,965,245: —
nimismiehen asunnot ... Suojärvi 2,028 1942 siirtyi ville tiili •»
1944
Suomussalmen metsänhoito-
jän asunto ..................... Suomussalmi 1,300 15/4 1941 siirtyi ville 
1944
betoni’ uuni- H. Aarnio 1,105,000: —
Suomussalmen nimismiehen lämmitys
ja lääkärin asunto ....... Suomussalmi 1943 8/6 1943 )> tiili . keskus­
lämmitys
J, V. Mäkelä 2,570,860: —
Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriön alaiset ra-
hennuhset
Hangon puhelinkeskus---- Hanko muutostyö 1943 siirtyi ville — — Helsingin . —
1944 piirikonttori
Valtion talo Mannerheimin-
katu 13 .......................... Viipuri korjaustyö 1942 1943 __ * _ Viipurin —
Valtion talo Karja,portiii- piirikonttori
katu 10 .......................... » siirtyi ville 
1944
__ __ _
Sortavalan posti- .ja lennä-
tintalo ............................ Sortavala 4,290 14/5 1943 siirtyi ville 
1944
tiili keskus­
lämmitys
Oy. Lounas 3,794,700: —
Elisenvaaran posti ja poliisi-
talo ................................ Kurkijoki 1,978 18/7 1942 » tiii-1 » 1,945,000: —
Värtsiläji posti- ja lennätin-
1 talo ................................ 1,130 
3,220 .
16/6 1942 
26/8 1942
27/10 1943 
1/7 1943 .
>
J. V. Mäkelä
1,378,000. — 
2,797,230: —Lieksan posti- ja poliisitalo 
Kuusamon posti- ja poliisi-
Lieksa tiili »
talo .............................. . Kuusamo 2,600 20/5 1943 siirtyi ville 
1944
betoni » 2,774,375: -
Sosiaaliministeriön alaiset
rakennukset.
Hovin kasvatuslaitos ___ llmee 1,863 1943 siii-tvi ville piirurunko . uuni- Viipurin __
1944 lämmitys piirikonttori
9Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat rakennukset.
Rakennushallituksen välittömässä hoidossa olevat kiinteistöt, niiden hoitomenot ja vuokratulot 
selviävät alla olevasta taulukosta.
Hoitomenot Palkkaukset Yhteensä Vuokratulot
' Helsingin kaupungissa olevat kiinteistöt: 
Mariankatu 2 3 ....... ................................................................. '131,344:10 56,920:40 188,264:50
Fabianinkatu 2 5 ....................................................................... 37,402:90 25,509:40 ' 62,912:30 —
Aleksanterinkatu 4—1 0 ............................................................ 523,605:45 179,839:30 703.444: 75 5,040: —
Vuorimiehenkatu 1 .................................................................... 149.141:15 46,178:40 195,319:55 4,560: —
E. Esplanadinkatu 4 ....... ....................................................... 454,446 :-55 96,041 :35 550,487:90 267,720: —
Uudenmaankatu 3—5 .............................................................. 54,187:55 ■ 51,388:80 105,576:35 9,930: —
Rauhankatu 4 ........................................................................... 97,497:20 35,895:20 133,392:40 —
Uudenmaankatu 38 .................................: ............................... 20,028:95 18,129:40 38,158:35 35,520: —
Ratakatu 12 ........................................... . . . . ' ....................... ■ 203,864:65 . 42,372:80 246,257: 45 27,984: —
P. Makasiininkatu 5 ................................................................ — — 250,000: —
Kirkkokatu 3 ........................................................................... 190,140:30 ' 21,594; --- 211,734:30 —
P. Esplanadinkatu 3 . .............. ............................................ 21.833:35 21,833:35 —
Ateneumi ................................................... ............................... 439,127:05 148,897:55 588,024:60 4,500: —
Snellmaninkatu 4—6 ................................................................. 116,056:35' 37,393:80 153,450:15 57,528: —
E. Esplanadinkatu 16 .'......................... i ................................ 154,264:85 39,519:60 193,784:45 600,000:
Maurinkatu 8—1 2 ..................................................................... 26,438:30. 26,438: 30 - 19,485: —
Ulkoasiainministeriön huoneuston lämmitys ja valaistus . . . . 17,000: — 17,000: — —
Ulkoasiainministeriön julli ähuoneuston vartioiminen ja' kun­
nossapito ..................... ...............................; ........................... 57,499:1Ö / 57,499:10 __
Pääministerin virka-asunnon hoito . ......................... ............ 65,000: — 65,000: — —
Helsingin talot yhteensä 2,758,877: 8« 799,680: — 3,558,577: 80 1,282,267: —
Muut, kiinteistöt:
Turun virastotalo ............................................. : ..................... ' .42,620:90 42,620: 90 4,800: —
Kilpisenkatu 8, Jyväskylässä..................................................... 115.559:50 45,746 — 161,305:50 349,280:40
Mannerheiminkatu .13, Viipuri.................................................  ; 38,148: 95 21,155 — 59,303:95 206,235:10
Rovaniemen virastotalo ................ .......................................... 265,821:60 30,886 — 296,707: 60 105,274: —
)> postitalo ............................................ . . . . . . . . . . 10,680:10 7,800 — 18,480:10 —
Bulevardi 20, Hanko................................................................ 9,697: 75 1,000 _ 10,697: 75 —
Muut talot yhteensä 482,528:80 106,587 — ' 589,115:80 665,589: 50
Helsingissä sijaitsevien talojen isännöitsijänä 
toimi arkkitehti Erik Ferdinand Lojander, Jyväs­
kylän kaupungissa sijaitsevan talon Kilpisenkatu
8:n isännöitsijänä herra A. V. Ahtola ja Rovanie­
men virastotalon varatuomari Armas Aleksanteri 
Alhava
III. Lisätty rakennushallitus.
Valtioneuvosto määräsi heinäkuun 15 p:nä lisä­
tyn rakennushallituksen jäseniksi kolmeksi vuo­
deksi, lukien 1 päivästä elokuuta 1943, ministeri 
Väinö Alfred Tannerin, diploomiarkkitehti Väinö 
Niilo Vähäkallion ja professori Johan Edvard Paa-
telan sekä heidän vara jäsenikseen pääjohtaja Mauri 
Honkajuuren ja raatimies Yrjö Nikolaus Similän. 
Kertomusvuonna kokoontui lisätty rakennushalli­
tus 3 kertaa ja käsiteltiin siinä yhteensä 8 eri asiaa.
IV. Rakennushallinnon piirikonttorit.
Muutokset piirihallinnossa.
Kertomusvuoden tammikuun 22 päivänä annet­
tiin asetus valtion rakennushallinnosta annetun 
asetuksen muuttamisesta sekä samana päivänä 
Valtioneuvoston päätös valtion rakennushallinnon 
rakennuspiireistä. Näillä muutoksilla perustettiin 
uudelleen Viipurin rakennuspiiri, jonka piirikont­
tori sijaitsee Viipurin kaupungissa. Viipurin ra­
kennuspiiriin kuuluu Viipurin lääni, lukuunotta­
matta Pyhtää kuntaa, joka siirrettiin Helsingin 
rakennuspiiriin.
Muutokset virkamieskunnassa.
Kertomusvuoden huhtikuun 6 päivänä nimitet­
tiin ja siirrettiin Viipurin piirin piirirakennusmes­
tarin virkaan Turun piirin piirirakennusmestari 
Vilho Rautiainen. Muita Viipurin piirikonttorin 
virkoja ja toimia ei kertomusvuonna vakinaisesti 
täytetty.
22/4 2
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Kirjeenvaihto.
Piirikonttorien kirjeenvaihto oli kertomusvuonna 
seuraava:
Piirikonttori Saapuneitakirjeitä
Lähetettyjä
kirjeitä
Helsingin piirikonttori ................. 385 575
482 725
Tampereen » 593 545
Viipurin » ................. 321 481
Kuopion » ................. 494 764
Oulun i) ................. 571 528
Piirikonttorien korjaushuollossa 
olevat rakennukset.
Piirikonttorien korjaushuollossa oli kertomus­
vuonna valtion rakennuksia seuraavasti:
m
Piirikonttori ' Rakennustenlukumäärä
Tilavuus
m 3
Helsingin piirikonttori ................. 281 1,796,371
Turun » ................. 221 593,450
Tampereen » ................. 508 ■ 1,128,484
Viipurin » ................. 246 592,879
Kuopion ‘ » ................. 295 514,992
Oulun » ................. 396 545,494 ,
Yhteensä 1,947 5,171,670 ‘
Suoritetut työt.
Sodan johdosta ei voitu suorittaa valtion raken­
nuksissa perusteellisia korjauksia aikaisemmin laa­
dittujen suunnitelmien mukaan. Niinpä ra joutu­
vatkin piirikonttorien työt pääasiassa kaikkein 
välttämättömimpiin vuosikorjausluontoisiin töi­
hin. Poikkeuksen muodostivat kuitenkin Helsingin 
ja Viipurin piirikonttorit, joilla oli useita huomat­
tavia muutos- ja korjaustöitä suoritettavanaan. 
Nämä työt käyvät ilmi edellä olevasta rakennus­
hallituksen suorittamista töistä laaditusta taulu­
kosta.
Helsingin piirikonttori käytti kertomusvuonna 
edelläniainitunlaisiin korjauksiin S,242,455 mk 20 p 
Turun piirikonttori 840,473 mk 50 .p, Tampereen 
piirikonttori 1,868,477 mk 90 p, Viipurin piirikont­
tori 23,649,220 mk 5 p. Kuopion piirikonttori 499,366 
mk 55 p ja Oulun piirikonttori 1,010,102 mk 15 p.
Rakennustöihin myönnettyihin ja käytettyihin 
varoihin nähden viitataan tämän kertomuksen 
lopussa olevaan tilastolliseen taulukkoon.
Helsingissä, rakennushallituksessa kesäkuun 22p:nä 194.4.
Erkki Huttunen.
Paavo Tähtinen.
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Vuoden 1943
Vuonna 1943 
pienempiä Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset mattomia töitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1942 
siirretyt määrät
Vuonna 1943 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1943 
käytetyt 
määrät
Vuoteen 1944 
siirretyt määrät
Valtioneuvoston kanslian alaiset
rakennukset.
Helsingin piiri
Tasavallan presidentin linna..................... 13,922 50 18,815 15
Valtioneuvoston linna ............................ 2,229,133 05 41,219 95 — — — — ~ — —
Valtioneuvoston kirjapainon talo . ......... — — — — 21,760 £5 — — 21,760 25 — —
Tasavallan presidentin kesäasunto Meilah-
dessa........... .......................................... 4,901 £0 — — — — ■— ___ — — — —
Kesärannan huvila..................................’ . 15,119 90 — — — — — — — — • —
Yhteensä 2,263,077 35 60,035 10 21,760V 25 —
— 21,760 25 —
Turun piiri
Kultarannan huvi Iäti l a ............................ 13,144 35 7,979
Yhteensä 13.144/ • 35 7,979 — — — • — —
— — — —
Kaikkiaan Valtioneuvoston kanslian alai­
sissa rakennuksissa .............................. 2,276,221 70 68,014 10 21,760 25 — — 21,760 25 — —
Oikeusministeriön alaiset rakennukset
Viipurin piiri
Hovioikeuden talo Viipurissa................... - 371,911 10
t
96,221
Hovioikeuden presidentin talo Viipurissa — — - - —■ — — 351,900 20 11,265 45 —■—
Yhteensä — — -- - — — — 723,811 30 107,486 45
Sisäasiainministeriön alaiset rakennukset.
Hallintorakennukset ja poliisivankilat.
Helsingin piiri
Valtion poliisikoulu Suomenlinnassa . : . . 2,438 50 8,077 85 _
Huopalaliden poliisivankila....................
Tikkurilan » . . . . ; ...........
— — 4,989 20 — “ — — — — —
17,531 55 — — — — —- — — — ■— —
Keravan » .................... 23,319 90 — — —- — — — — — ■— —
Kauklahden » .................... — — 2,010 — ' -- — — — — — — —
Hyvinkään » ........... ; ....... 22,780 40 250 — — — - - — — — — —
Nurmijärven » .................... — — 1,031 — ■-- — . --- — — ■—
Karkkilan » .................... — — 370 — -- - — — — — — -— —
Karjaan » ..................... — — 19 50 — — — — — — —
ValkonTin » ..................... — — 5,250 — — — — — — — — —
Pyhtään » ..................... 1,970 — 820 — - - — — •-- — — —
Korian » ..................... — — 57 50 — — — — — — — —
Yhteensä 68,040 35 22,875 05 — — » --- — — — — —
Turun piiri
Turun virastotalo ................................... 63,361 70 3,500 — — — — — — — —
Ahvenanmaan lääninhallituksen talo Maa­
rianhaminassa ....................................... 447 60 10,000 20 --~_ — — — — — —
Paraisten poliisivankila .......................... — — 1,044 50 — — — — —
Lavian » .......................... — .-- 1,255 65 — — “  - — — — —
Yhteensä 63,809 30 15,800 35 — — . -- - — — —
Tmnpereen piiri
Lääninhallituksen talo Hämeenlinnassa ., 2,142 65 _
Virastojen talo Vaasassa ........................ 8,376 55 5,130 — — — — — — — -— —
Maaherran virka-asunto Vaasassa............ 6,700 — 3,000 — — — — — — — —
Forssa poliisivankila.......................... 31,659 65 2,100 — — — -- - — — — — —
Riihimäen » .......................... 31,954 — — — ■-- — — — — ‘ — —
Hollolan » 4,000 — — — — — — — — — — —
Asikkalan » .......................... 1.921 65 — — -- - — — — — — — —
Seinäjoen » ............... .......... 33,022 70 300 — — — — • — — ■— —
Lapuan » .......................... 736 — — — — — — — — —
Ilmajoen » .......................... 6,924 20 — — — — . —
Mustasaaren » .......................... 50,000 — — — — — — — — —•
Kannuksen » .......................... ■7,282 50 — — — — — — — -—
Suolahden » .......................... ' --- — 4,949 95 — — — —■— — —
Hämeenlinnan poliisikoiratarha ............. 142,280 90 — — — — — — — ■—'
Yhteensä 327,000 80 15.479 95 -- - — -- - —
Viipurin piiri
Lääninhallituksen talo Viipurissa ......... 16,800 90 642,974 631,745 85
- _ __
Maaherran virka-asunto Viipurissa ....... — — — — — — 1,211,222 50 ■ 1,205,581 05 — —
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Vuoden 1943
Vuonna 1943 
pienempiä Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset mattomia töitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1942 
siirretyt määrät
Vuonna 1943 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 194 
käytetyt 
määrät
3 Vuoteen 1944 siirretyt määrät
Värtsilän nimismiehen virka-asunto ---- _ _ 640,000 _ 520,100 60 __ _
Suoj arven » » . . — — — — — — 420,000 — 311,064 — — —
Imatran poliisivankila ............
Enson » .........................
5,714 65 \ — — — 46,400 __ 26,607 £0 __ —
Hiitolan » ......................... — — — — — — 800,000 — 625,000 — — —
Puikkolan » ......................... . 9,733 15 — — — — — . --- — — —
Värtsilän » ......................... 5.770 — — — — — — — — — — —
Yhteensä 38,018 70 — — — — 3,760,596 50 3,320,099 30 — —
Kuopion piiri-
Lääninhallituksen talo ja maaherran virka- 
asunto Kuopiossa ....................... 6,055- 95 6,247 45
Lääninhallituksen talo ja maaherran virka- 
asunto Mikkelissä.................................. 32,775 _ 21,688 20 __ _ — — -- ’ — — —
Pielisjärven nimismiehen virka-asunto .. — — 14,470 20 — — — — — — — —
Ilomantsin » » . . . — — 1,619 50 — — — — — — — —
Rautavaaran » » ' . • — — 5,579- 50 — — — — — — — —
Nurmeksen poliisivankila. .. .■............... — — 3,660 40 — — — — — — — —
Pielisensuun » .................... 381 75 — — — — — — — — — —
Hankasalmen » .................... — — 3.593 75 — — — — — — — —
Yhteensä/ 39,212 70 56,859
— . — — — — —r — — —
Oulun piiri
Lääninhallituksen talo ja maaherran virka- 
asunto Oulussa.................................... 156 95 2.000
Rovaniemen virastotalo ....... ................. 29,559 25 526 75 — — — — — — —
Kittilän tuomarin virkatalo .................. 10,836 45 — — — -- , — — — — —
Kittilän kruununvoudin virka-asunto---- 61,477 — . --- — — — — —
5,840
— — —
Petsamon kruununvoudin virka-talo . . . . 390 50 — — 6,599 75 — — — — —
Kuhmon nimismiehen virka-asunto......... . — — 1,679 70 — — — — — — —
Suomussalmen nimismiehen ja aluelääkä- 
rin virka-asunto................................. _ _ __ _ _ _ 2,464,900 _ 1,216,971 20 1,247,928 £0
Kittilän nimismiehen virka-asunto . 15,030 35 — — — — — — — — — —
Kemin-Lapin » » 275 — 1,387 30 — — -- - — — — — —
Inarin » » ■ 5,892 — — — — — — — — — ‘
Muhoksen poliisivankila .................... 637 95 1,465 15 — — — — — — — —r
Haukiputaan » .................... 30,000 — — — — — — — — —7 —
Rovaniemen » .................... — — 1,992 — — — — — — —
Ivalon » .................... — — 9,000 — — — — — — — — —
Inarin » .................... — — - --- — — — — — .--- — — —
Markkulan pakolaishuoltoja.................... 10.137 40 — — • '--- — — —
1,222,811
—
1,247,928
—
i Yhteensä 164,392 85 18,050 90 0,599 75 2,464,900 — 20 80
Yhteensä kaikissa hallintorakennuksissa ja 
poliisivankiloissa....... : ......................... 700,474 70 129,065 25 6,599 75 6,225,496 50 4,542,910 50 1,247,928 80
Sairaalat.
Helsingin piiri
Sairaala Unioninkatu N:o 3 8 ................ 316,939 75 9.544 45
Vanha klinikka ...................................... ' 133,045 95 5,724 95 — — — — — — — —
Uusi » ...................................... 63,930 25 2.825 — — — — — — — '--- —
Naisten » ...................................... 297,586 10 8,333 50 — — — — — — — —
Silmäklinikka .......................................... 20,034 80 — — — — — — — — — - —
Lastensairaala . . .................................... 162,101 45 7.517 50 — — — — — — — •!--
Kirurginen sairaala................................... 339,347 15 1.520 25 — — — — — — -- - —
Kätilöopisto ............................................ 36,732 90 1,990 80 — — . --- “  • — — —
Rokotuslaitos .......................................... 403 05 1,015 20 - --- — — — • — —
Kumpulan vleinen veneerinen sairaala .. 107,073 15 1,286 50 — ■— — — “  ' —
Sairaaloiden pesuJaitos ........................... 2,052 50 — — — — — • — —
Loviisan vleinen sairaala............... ........ 261,808 75 — — — — — ■-- — —
Yhteensä 1,741,055 80 39,758 15 — •— — — —
Turun piiri
Turun lääninsairaala............................... 76,321 40 21,346 900,000 2,000.000 1.087.954 75 1,812,045 25
Yhteensä 76,321 40 . 21,346 — 900,000 — 2,000,900 — 1,087,954 75 1,812,045 25
Tampereen piiri
Hämeenlinnan lääninsairaala................... 4,212 25 __
Tampereen vleinen sairaala.................... 71,349 95 — — — — — — —
Vaasan lääninsairaala............................... 41,161 45 f — — — — —
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Vuoden 1043 
korjauskustan­
nukset
Vuonna 1943 
pienempiä 
edeltä arvaa­
mattomia töitä 
varten käytetyt 
määrät
Uudis- ja Jisärakennukset
Vuodesta 1942 
siirretyt määrät
Vuonna 1943 
.myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1943 
käytetyt 
määrät
Vuoteen 1944 
siirretyt määrät
Jyväskyliin yleinen sairaala; .................. 58,128 65 _ _ __ _ __ _
. Hännän parantola.......................... .......... 30,089 — 1,566 — — — 1,150,000 — 583,792 50 566,207 50
Yhteensä 204,941 30 1,566 — — — 1,150,000 — 583,792 50 566,207 50
/
Viipurin piiri
/
Viipurin lääninsairaala......... ................. __ _ — — — 15,396,866 60 11,479,159 90 — —
Yhteensä — — — ; — 15,396,866 60 11,479,159 90 — —
Kuopion piiri
/
Kuopi on 1 ääni nsai ra a 1 a.............................. 12,355 35 4,135 55 — — •--- — — — — —
Mikkelin lääninsairaala....... .■.................. 15,706 15 23,991 40 — — — -- — —T — —
Savonlinnan yleinen sairaala ................. 5,662 70 7,949 — — — — — — — — —
Joensuun vleinen sairaala......................... ■147,320 40 1,100 — — — — — — — — —
Nurmeksen vleinen sairaala .................. 7,941 60 3,693 85 — — — — — — —
Yhteensä 188,986 20 40,869 80 — — — — — — — —
Oulun piiri
Oulun lääninsairaala........ ......................... 229,496 75 15,658 65 44,421 95 _1 _ 31,036 90 13,385 05
Kajaanin vleinen sairaala..........'.............. 24,726. 85 ■ 23,113 — . --- — — — — — — —
Kuhmon aluesairaala............................... 7,315 70 9,609 40 — — — — — — t-- —
Kuusamon aluesairaala, ja aluelääkärin
virka-asunto ........................................ 16.568 55 __ _ . --- _ — — — — — —
Hyrynsalmen aluesairaala ja^aluel kiikarin
virka-asuhto ......................................... — — 5,956 60 1,000 — •--- — 1,000 — — —
Puolangan aluelääkärin virka-asunto . . . . 200 — — — — — — — — — — —
Pudasjärven aluesairaala ........................ ■ 494 35 — — — — — — — — — —
Taivalkosken » ........................ — — — — 138 50 — — 138 50 — —
Kemin yleinen sairaala .......................... 13,500 — 3,450 — '-- — — — — — —
Tornion yleinen sairaala ........................ 251,753 35 174 25 — — 1,130,000 — 803,074 — 326,926 —
5'0 11 738 70 _ __ __
Lapin lääninsairaala ................................ 83^ 800 3;015 75 __ __ 1.650,000 _ 1,204,940 20 445,059 80
Turtolan aluesairaala .............................. 27.470 — 5,385 50 — — — — * --- — — —
Pelkosenniemen aluesairaala........ -........... — — 3,272 50 — — — — — — — —
Sodankylän * » .................. 18,595 90 2,173 40 — — — — — — — —
Kittilän » .................. — — — — — — — — — — — —
Muonion aluesairaala ja aluelääkärin virka-
asunto . ................................................ 103,876 — 1,040 — — — — — — — —
Kolarin sairasmaja ................................. 985 — — — — — , --- — — — — —
Yhteensä 790,499 95 • 84,587 75 45,560 45 2,780,000 — 2,040,189 60 785,370 85
Yhteensä kaikissa sairaaloissa................. 3,001,804 65 188,127 70 945,560 45 21,326,866 60 15,191,096 75 3,163,623 60
Mielisairaalat.
Lapinlahden sairaala.................................. 159.639 70 3.000 — 1,000,000 _ — — — — .1,000,000 —
Seilin » ................................ 100,532 20 — — —- — — — — "— — —
Pitkäniemen » ................................ 189,325 35 — — — — 2,000,000 — — — 2,000,000 —
Mustasaaren » ......... ...................... 16,281' 45 • 5,127 80 — — — — — — — —
Niuvanniemen .» ................................ '36,773 — 3,481 55 — — — — ---. — — —
Yhteensä 502,551 70 11,609 35 1,000,000 — 2,000,000 — — — 3,000,000 —
Kaikkiaan Sisäasiainministeriön alaisissa
rakennuksissa ...................................... 4,204,831 05 328,802 30 i ,952,160 20 29,552,363 10 19,734,007 25 7,411,552 40
Valtiovarainministeriön alaiset rakennukset
Helsingin piiri
Valtion rahapaja .................................... ’. 2,647 70 4,875 60 — — — — — —■ — —
Yhteensä . 2,647 70 4,875 60 — — — — * --- — — —
, . Turun piiri
Degerhyn tullikamari ' ............... ; ........... 17,318 90 4,042 — — — — — — — — —
Yhteensä 17,318 90 4,042 — — — — — — — —
Oulun piiri
Tornion tullikamari................................. 1,175 — — — r — — — ■ — — — —
Kihlangin tullivartiotalo ........................ 24,931 45 — — — — — — — — — —
Ylimuonion » ........................ 5.798 — — — — — ‘ ' --- — — — — —
Naamijoen » ........................ 12,580 — — — — — — — — — — —
Lapinlahden » ........................ 3,578 50 — — — — — — — — — —
Temppeliliaijun» ........................ 6,615 — . -- — — — — — — — —
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Vuoden 1943
Vuonna 1943 
pienempiä 
edeltä arvaa-
Uudis- ja lisärakennukset
l korjauskustan­
nukset mattomia töitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 194 
siirretyt määr
o
ät
Vuonna 1943 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 3943 
käytetyt 
määrät
Vuoteen 1944 
siirretyt määrät
Ylitornion ia.iavisli.nalin virka-asunto .. . 1,608 10 _ _ _ _ _ __ __ __ __
Pellon » » — — 634 25 — — — — — — ■ — —
Kolarin » » 781 50 •--- — . — — — — — — •— —
Yhteensä 57,067 55 634 25 ■ — — — — — — —- —
Kaikkiaan Valtiovarainministeriön alaisissa 
rakennuksissa ...................................... 77,034 15 9,551 85 - — — — — — —
Opetusministeriön alaiset rakennukset. 
Hallinnolliset rakennukset ja kirkot.
Helsingin piiri
Valtion arkisto......................i ................ 97,177 75 2,995 25
Kansallismuseo ...........-........... •....'........ 52,943 30 — — — — — — — — — —
Tieteellisten seurain talo ........................ 19,109 15 3,510 10 — — — — — — — —
Kouluhallituksen talo Ratakatu N:o 2 .. 5,174 — 1,103 — — — — — — — — —
Cygnaeuksen galleria................................ 403 7b 313 — — -— — — — — — —
Porvoon tuomiokapitulin talo .............. — :— 360 — V --- — — — — — — —
Yhteensä 174,807 95 8,281. 35 — — — — — —
 ^ Turun piiri
■ Turun maakunta-arkisto ........................ ' 552
Yhteensä — — 552 — . — — — — — — _ . —
Tampereen piiri
Tampereen piispantalo ........................... . 3,000 _ _
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu 80,000 — — — — — —. — — — — —
Yliopiston metsänharjöittoluasema. Juupa­
joella...........‘.......................................... 9,820 95 __ _ _ _ _ __ — . — :--
Yhteensä 95,820 95 3,000 — •- — -T — — — — — —
■ Viipurin piiri
Viipurin maakunta-arkisto ....................
/
158,726 05 40,505 05
Yhteensä — — — — — 158,726 05 40,505 05 — •—
Yhteensä hallinnollisissa rakennuksissa ja 
kirkoissa .............................................. 270,628 90 11,833 35 — — 158,726 05 40,505 05 — -■
Koulut.
Helsingin piiri
Helsingin suomalainen normaalilyseo .. . 109,899 25 ’ 15.735 15
■
* ruotsalainen normaalilyseo' .. . 85,793 15 10,887 55 — — — — — :— —
» suomalainen lvseo.................. 79,471 80 6.007 SO — — — — 50
— —
» toinen suomalainen lyseo . . . . 169.262 05 — — 1,324,295 £5 6,334,000 — 3,071,320 .7,504
» ruotsalainen lvseo .................. 55,686 05 — — — — — — — — — —
» suomalainen koelyseo............. 10,234 65 777 — — — — — — — — —
n i) » tyttönormaalilyseo . 90,961 50 3,918 — — — — — — --- -r——
» » tvttölukio ......... 28,386 95 — — — — — — — — — —
» ruotsalainen tyttölyseo ......... 68.158 90 8,016 80 — — — — .--- — — —
» suomalainen tvttökoulu......... 42.365 70 3,184 20 — — — — — — — —
» toinen suomalainen tvttökoulu 68,182 30 — — — — --* — — — . --- —
» kolmas suomalainen tvttökoulu 78,948 — . --- — — — — — — — . --- —
» ruotsalainen tvttökoulu ......... 3,163 40 — — — — — — — — —
» sokeainkoulu........................... 141,365 30 — — — — — — — — — —
Hangon ruotsalainen yhteislyseo . . . . . . . — — — — — — 699,678 60 ■ 561.333 65 .-- —
o suomalainen yhteiskoulu ......... — — — — — — 332,430 £0 332,430 SO — —
Tammisaaren ruotsalainen yhteislyseo .. 9,353 — — — — — 121,000 — 121,000 — —T —
Porvoon ruotsalainen lyseo .................... — — 5,240 —r — — — — — — — —
i) suomalainen yhteislyseo ......... — — 9.919 — — — . --- — — — —
» kuuromvkkäinkoulu ................ 27.862 15 — — — — - --- — — — — —
Loviisan ruotsalainen keskikoulu . . . . . . . . «255.776 60 — — — — — — — — — —
E. Lönnrotin emännvvskoulu Sammatissa __ — — — — — — — — — — —
Yhteensä 1,324,870 75 63,686 — 1,124,295 85 7,487,109 40 4,086,084 95 7,504 35
Turun piiri
Turun suomalainen lyseo........................ 35,913 65 462 _
» toinen suomalainen lvseo ........... 498,279 20 8.491 65 — — — — — — —
» ruotsalainen lvseo....... .■.............. 11.430 90 — — — — — — — — — —
» suomalainen klassillinen lvseo . . . . 25,970 50 2,140 — — — — — — — — —
» ruotsalainen klassillinen lvseo . . . . , 14.515 45 1,996 20 — — / — — — ---. —
\ » suomalainen tvttölvseo .............. — — 4,776 95 — — — — — — — —
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Vuoden 1948
Vuonna 1948 
pienempiä Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset mattomia töitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1942 
siirretyt määrät
Vuonna 1943 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1943 
käytetyt 
määrät
Vuoteen 1944 
siirretyt määTiit
Turun suomalainen tvttökoulu ............. • 8;925 _ ..__ _ _ _ _ _ __
» ruotsalainen tyttökoulu ............. 4,166 20 — — x — — — — — — — —
» kuuro; n vkkäi n k Oulu .................... 1,919 40 50 — — — — — — — — —
Salon suomalainen yhteislyseo ............... 4,134 10 — — * — — — — — — — —
Porin suomalainen lyseo ........................ , 6,091 85 1 140 — — — — — — -r- — —
Rauman suomalainen Yhteislyseo .■....... — — 1,550 — — -- . • — — — -- - — —
Yhteensä
Tampereen piiri
602,421 25 28,531 80
Hämeenlinnan suomalainen lyseo ......... 2,672 25 — — — — — - — — ■ - - —
Tampereen suomalainen lyseo ............... 19,023 35 — — — — — — -- -
» toinen suomalainen lyseo . . 13,952 «0 — — — — — — — — —
» suomalainen klassillinen lvseo -19,854 20 — — — — — — — — — —
» » tyttölyseo ....... 16,768 20 — — —■— — — — — — —
» » tyttökoulu ___ 16,650 - - — — — — —■— — — —■—
Lahden suomalainen lyseo .................... 4,079 70 — — — — — —. — — — — —
Riihimäen ■ suomalainen Yhteislyseo....... 32,734 60 1,317 35 14,987 — — — 14,608 20 — —
Vaasan suomalainen lyseo . . ................. 106,729 36 4,090 — — — — — — — — —
Vaasan ruotsalainen lyseo .................... . 81,956 75 3,033 — — — — — — — — —
» suomalainen tyttökoulu............. 33,500 — 2,500 — -- - — — — --■— — —
» ruotsalainen tvttökoulu............. 6,675 — — — — -- - —■— — — — —
Jyväskylän suomalainen lyseo ............... 20,000 — — — — — — — — — —
» » : tyttökoulu . . . . ■ 27,785 — — --. -- - — —. — — — — —
» kuuromykkäinkoulu ........... 20,000- — — — — — — — — — — -- -
Pietarsaaren ruotsalainen yhteislyseo .. . 4,728 50 -- - — -- - — — — — — — —
» suomalainen yhteiskoulu .. 7,744 50 — — - — — — — — — —
Kokkolan suomalainen yhteislyseo ....... 9,250 — — — — — —•— -- - -- . — —
» ruotsalainen keskikoulu......... 6,560 50 •-- - — — — — — — — . — —
Yhteensä
Viipurin piiri
450,664 10 10,940 35 14,987 14,608 20
Viipurin suomalainen kaksoislyseo ....... — — - — — 42,500 — 15,778 10 — —
» » klassillinen lyseo .. 156 — — — — — 154,000 — 131,573 25 — -
» » tyttölyseo ........... — — — — — — 1,151,961 10 420,390 55 — —
» toinen suomalainen tvttökoulu.. -- - — — - — — — 456,349 60 453,835 30 — —
Kotkan suomalainen lyseo ............... . 14,417 --- — — — — — — — — —
-» »  tyttölyseo ........... . 14,314 80
600
— — — — - ■ . - — * — —
Haminan suomalainen yhteislyseo ; ....... 38,322 65 — — — — — — — —
Kouvolan suomalainen yhteislyseo ....... 11,478 40 — — — — — — — —- — —
Lappeenrannan suomalainen lyseo . . . . . . 43,319 30 3,525 — — — — — — — — —
Käkisalmen suomalainen yhteislyseo .. . — .-- — — • --- — 2,645,000 — 882,554 95 — --
Yhteensä
Kuopion piiri
122,068 15 4,125 4,449,810 70 1,904,132 15
Kuopion suomalainen lvseo .................. 2,463 — 6,701 — — — — — — — — —
» » tyttölyseo ........... . 50,038 10 374 65 — — — — — — — —
» kuuromykkäinkoulu ................. 948 25 281 45 — — — — — — — —
» sokeainkoulu ............................ 17,900 35 1,265 — — — — — — — —■—
Mikkelin suomalainen lyseo .................. — — — — 77,627 50 , — — 22,500 — — —
» kuuromykkäinkoulu ................. 2,215 85 12,335 80 -- - — — — — — — —
Joensuun suomalainen lyseo ................... 3,387 75 4,177 85 — — — — — — — —
» » tyttökoulu ......... 959 40 4,158 55 —■— — — — — — —
Nurmeksen suomalainen Yhteislyseo . . . . 12,669 90 9,045 70 — — — — '-- — — —
Iisalmen » » . . . . ■ 4,623 — ■-- - -- - — — — — — :— —. —
Yhteensä
Oulun piiri
95,265 60 38,340 77,627 50 22,500
Oulun suomalainen lyseo........................ 802 40 3,903 35 — — — — — —. —- —
;> » , vhteislyseo ............. 180 80 7,798 — -t- — . --- — — — — —
» )>, tyttölyseo ............... — — 5,046 80 — — — -- - — — —■—
» » keskikoulu............... ‘ 287 95 2,000 — — -- - — — — —
» kuuromykkäinkoulu .................... 460 65 — — — — — — — — — —
Raahen suomalainen keskikoulu ........... . - -- -- - 6,152 — — — — — — -- -
Tornion suomalainen yhteislyseo ........... 20,330 — — — — — — — — — —
Kemin suomalainen yhteislyseo ............. — — 650 — — — — — — — — —
Rovaniemen suomalainen yhteislyseo .. .  
Koulu- ja oppilasasuntoparakit rajaseutu-
83,053 60 — — - - — — — — — — —
kunnissa.................... ........................... . -- - — -- - --■ 79,558 80 — -- - — —■ — —
Yhteensä 105,115 4« 25,550 1® 79,558 80 — — — — . .  — —
Yhteensä kaikissa kouluissa ............... 2,700,285 25 171,173 30 1,296,469 15 11,936,920 10 6,027,325 30 7,504 35
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Vuoden 1943
Vuonna 1043 
- pienempiä 
edeltä arvan-
Uudis- ja lisärakennukset
'
korjauskustan­
nukset mattomin töitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1042 
siirretyt määrät
Vuonna 1943 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 1943 
käytetyt 
määrät
Vuoteen 1944 
siirretyt määrät
Seminaarit.
Tammisaaren ruotsalainen seminaari .. . 53,990 10
'
-
Rauman suomalainen seminaari............. 8,803 05 — — — — — — • — — —-
Uudenkaan! epvvn ruotsalainen seminaari 179.358 95 — — — — — — — — /
Sortavalan suomalainen ' seminaari — — — — — — 5,468,767 95 4,757,156- 55
Heinolan » » . . . . 47,809 70 1,137 50 — — « --- — — — —
Raahen » » .......... 10,292 — 14,895 95 — — — — — — ...
Kajaanin » » . . . . 10.996 45 4,181 50 — — — — — —
Hämeenlinnan suomalainen alakansakou- 
luseminaari .......................................... 2,845 10 5.218 60 ■ . _
Vaasan ruotsalainen alempi kansakoulu- 
seminaari ............................................. 13,493 _
Suistamon suomalainen alakansakouluse- 
minaari . . .  ....... *.............................. 4.639
Yhteensä 332,227 35 25,433 o5 — — 5,468,767 95 4,757,156 ¡>5 —■
Muinaismuistot.
Raaseporin linnan rauniot ....................
Turun linna...............................................
10,999 20
21,975 50 — — — — — — ’ --- — — _
Kuusiston linnan rauniot ................ 13.000 — — — — — — — — — —
Yhteensä 45,974 70 ' -- — — — — — — — --
Kaikkiaan Opetusministeriön alaisissa ra­
kennuksissa .......................................... 3,349,116 20 208,440 20 1296,469 45 17,564,414' 10 10,824,986 90 7,504 35
Maatalousministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri
Ilmatieteellinen keskuslaitos .............. '.. 8,522 95
Leija-asema. límala ................................. 1,897 25 9,137 20 — — — — — — — —
Yhteensä 10,420 20 9,137 20 ---- — — — — — — —
Tampereen piiri
Hämeen läänin maanmittauskonttori 
Evon metsäkoulu ................................. 2,351 10
'
Kurun »1 ................................. 9.359 10 — — — — — — — ....
Vaasan läänin maanmittauskonttori . . . . . 1,700 — 1,290 — — — • — —
Maanviljelvsinsinöörin piirikonttori Kok­
kolassa ..........................................: . . . __ _ 7,996 75 _ _ _ _ _ __
Tuomarniemen metsäkoulu .................. . 28,000 60 — — • --- — — — — — ' --- — •
Yhteensä 41,410 80 9,286 75 — — — — — — — -  ■
Viipurin piiri
Viipurin läänin maanmittauskonttori . . . 115,089 10 103,764 10
Metsähallinnon Itä-Suomen piirikonttori 
Viipurissa........................................... __ __ __' _ _ _ 24,465 65 10,427 80 __ __
Loimolan metsäkoulu .................. -.......... — — 1,675 —. — — — — — — — —
Yhteensä — — 1,675 — — — 139,554 75 114,191. 90 — —*
Kuopion piiri
Kuopion läänin maanmittauskonttori . . . 2,309 30
Yhteensä — — -2,309 30 — — — — — — — —
Oulun piiri
Oulun läänin maanmittauskonttori......... 2,993 55
Rovaniemen metsäkoulu . . . . ................ 17,045 — 8,778 — — — — — — — — —
. > Yhteensä 20,038 55 8,778 — — — — — — — —
Kaikkiaan Maatalousministeriön alaisissa 
rakennuksissa ...................................... 71,869 55 31,186 25 — — 139,554 75 1.14,191 90 — —
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe­
riön, alaiset rakennukset.
Helsingin piiri
Valtion talot Helsingissä:
Mariankatu N:o 23 ...............- .............. 24,305 95 4,593 65
Fabianinkatu N:o 25 ...........1. . . . : 60,665 10 2,000 — — — — — ' 7— — ■ -- — •
Aleksanterinkatu N:o 4—10 .................. 59,298 85 22,757 35 — — — — — — — —
Vuorimiehenkatu N:o 1 ......................... 3,144 45 12,847 45 " -- — — — — — — —
E. Esplanaadinkatu N:o 4 .................... 120,065 90 9,536 — • ■ — — ---‘ — — — — r—
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Vuoden 1943
Vuonna 1943 
pienempiä 
edeltä arvaa-
Uudis- ja lisärakennukset
korjauskustan­
nukset mattomi a töitä varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 1942 
siirretyt määrät
Vuonna 1943 
myönnetyt 
määrärahat
Vuonna 19^ 3 
käytetyt 
määrät
Vuoteen 1944 
siirretyt määrät
Uudenmaankatu N: o 3—5 .................... . 1,088,797 35 18,846 45
Rauhankatu N:o 4 ................................. 38,446 60 10,715 30 — — — — — — — —
Uudenmaankatu N:o 38 ........................ 2,332 55 3,777 30 — — — — — — . — —
Ratakatu N:o 1 2 ..................................... 156,011 50 7,316 -- - — — — — — — — —
Kirkkokatu N:o 3 ....... .. .■.................... 344,336 85 25,448 05 — — — — — — — —
. P. Esplanaadinkatu N:o 3 ....................
Ateneumein ta lo ........... *.........................
11,697 65 10,312 80 — — — — — — — —
44,392 10 21,147 90 — — - — — — — — —
Snellmaninkatu N:o 4—6 ...................... 2,089 35 5,624 80 — — — — — — — —
E. Esplanaadinkatu N:o 16 .................. 9,023 40 11.229 20 — — — — — — ■ , —
P. Makasiininkatu N:o 9 ........................ — — — — — — — — — — — —
Maurinkatu N:o 8—1 2 ............................ 4,265 75 — — — — — — • — — — —
Snellmaninkatu N:o 14 . . . . ..................
Lennätinla.itoksen korjauspaja Korkeavuo-
16,036 75 — — — — — — — — — —
renkatu N:o 37 ................................... 2,979 20 — — — — — — —•— — —
Santahaminan radioasema ...................... 10,714 10 — —- — — — — — — — —
Kauniaisten postitalo : ............................ 6,809 15 — — — — . — — — — — —
Karkkilan posti- ja lennätintalo . ......... 4,292 20 — — — — — — — — — —
Hangon radioasema ................................ — — • 1,129 — — — — — “ ' — — — —
Yhteensä
Turun piiri
2,009,704 75 167,281 25
-
Turun posti- ja lennätintalo ................. — — 6,572 — — — — --* — — — —
Valtion talo Eerikinkatu N:o 14, Turussa — — 465 — — — — — — — — —
Paimion postitalo .................................. — — 3,766 35 — —r — — — — — —
Eckerön tulli- ja postitalo .................... — — 1,514 90 — — — — — — — —
Yhteensä
Tampereen piiri
12,318 25
Hämeenlinnan posti- ja lennätintalo . .. 5,5,78 80 — — — — ■ __ — — — — —
Tampereen posti- ja lennätintalo .........
Talo Kilpisenkatu N:o 8 Jyväskylässä..
1,094 75 16,509 10 — — — — — — — —
16,500 — — — ■ — — — — — — — —
Mäntän postitalo ..................................... — — 1,540 — —. — — — — — —r —
Seinäjoen posti- ja lennätintalo............. 26,537 25 — — —* — — — — — — —
Kristiinankaupungin posti- ja lennätintalo 880 QD • --- — — — — — — — — —
Yhteensä
Viipurin, piiri
50,591 35 18,049 10
- •
Viipurin postitalo .......................\ ..........
Valtion talot Viipurissa:
— — — — — — 380,000 — 380,000 — — —
Mannerheiminkatu N:o 13 ................. 56,004 90 — — ' — — 895,985 35 892,209 25 — —
Karjaportinkatu N: o 10 .................... — — — — — — 739,000 — 654,279 50 — —
Kouvolan posti- ja lennätintalo............. 1,847 90 — — • — — — — — — — —
Enson posti- ja lennätintalo ................. — — — — — — 85,000 — 56,591 05 — —
Värtsilän posti- ja lennätintalo ___. . . . 77,000 — • --- — — — — — — — — —
Imatran valtionhotelli.............................. — — 1,200 —. — — — — -- - — — —
Yhteensä
Kuopion piiri
134,852 80 1,200 2,099,985 35 1,983,079 80
Kuopion posti- ja lennätintalo............... — — 3,286 40 — — — — — — — —
Savon piiri-insinöörikonttori Kuopiossa .. — — 1,550 40 — — — — --•— — —
Heinolan posti- ja lennätintalo ............. 556 — 2,300 — .— — ' -- — — — ‘ ’ --- —
Nilsiän postitalo ..................................... — — 2,000 — _ — — — — — — —
Varkauden posti- ja lennätintalo........... — — 6,213 80 — — — — -- - — — --*
Joroisten postitalo................. .................. 36,495 70 2,000 — — — — — — — — —
Ilomantsin posti- ja lennätintalo........... 2,323 — ■ 2,585 50 — — — — — — ■ --- —
Punkaharjun valtionhotelli....................... 40,000 — — — — — — — — — —
Yhteensä
Oulun piiri
79,374 70 19,936 10
Rovaniemen posti- ja lennätintalo . . . . . 5,713 95 — -- - — — — — — — — —
Kemijärven » » . » ....... 3,948 50 a 9,133 70 — — — — — — — —
Iitin kruununtila............... -v................... — — — — 400,000 — — — — — 400,000 —
I valon matkailumaja................................ 11,576 50 — — — — — — • _ — — —
. Yhteensä
Kaikkiaan kulkulaitosten ja yleisten töiden
21,238 95 9,133 70 400,000- 400,000
ministeriön alaisissa rakennuksissa.........
Kauppa- ja teollisuusministeriön alaiset 
rakennukset.............................................
Helsingin piiri
2,295,762 »5 227,918 40 400,000 2,099,985 35 1,983,079 80 400,000
Teknillinen korkeakoulu ........................ 137,324 50 23,587 20 — — — — — —j — —
Teknillisen korkeakoulun laboratoriot .. 9,426 20 14,317 — — —- — — — — — —1
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Vuoden 1943 
korjauskustan­
nukset
Vuonna 1943 
pienempiä 
edeltä arvaa­
mattomia töitä 
varten käytetyt 
määrät
Vuodesta 19£2 
siirretyt määrät
Uudis- ja lis
Vuonna 1943 
myönnetyt, 
määrärahat
¿rakennukset
Vuonna 1943 
käytetyt 
määrät
i
Vuoteen 1944 
siirretyt määrät
Valtion teknillinen tutkimuslaitos ......... 172.000 3,867 80 __ __ 962,000 __ . 754,586 80 — —
Helsingin teknillinen koulu.................... 44,454 35 2.383 50 — — — — — — — —
Talo Bulevardinkatu N:o 29 Helsingissä 1,235 90 ‘ 1.145 — — — — — — — — —
Merenkulkuhallituksen varasto............... 6,288 15 3,666 80 —. — • -- — — — — —
Yhteensä 370,729 10 48,967 30 — — 962,000 — 754,586 80 — —
Turun piiri
Turun teknillinen koulu ........................ — 1,060 — — — — — — — —
Yhteensä — 1,666 — — — — — — ~
_ —
Tampereen piiri
Tampereen teknillinen oppilaitos........... 5,339 50 10,943 20 — — — — — — . — —
Yhteensä 5,339 50 10,943 20 —' — — —“ —
Umpion piiri '
Kuopion teknillinen koulu .................... 20,500 — — — 990,178 05 — — 38.101 45 952,076 60
' Yhteensä 20,500 _ — — 990,178 05 — :— 38,101 45 952,076 60
Oulun piiri
Oulun teknillinen koulu'......................... — — 5,000 — 450,000 — — — — :— 450,000 —
Yhteensä — — 5,000 — 450,000 — — — — — 450,00« —
Kaikkiaan kauppa- ja teollisuusministeriön
alaisissa rakennuksissa ...................... 396,568 60 65,97« 50 1,440,178 05 962,000 — - • 792,688 25 1,402,076 60
Sosiaaliministeriön alaiset rakennukset.
Helsingin piiri
Vuorelan kasvatuslaitos ......................... 40,352 45 — — — — — — — — —
Lapinjärven ent. alkoholistihuoltola (Ho-
vin kasvatuslaitos) ......................... 18.781 35 — — — — — — — — — —
Yhteensä 59,133 80 -— —
Turun piiri
Kävrän turvakoti ...................................' 74,937 60 1,678 50 18,875 50 — — — — — —
Yhteensä 74,937 60 1,678 50 ' 18,875 50 — — - -- — — —
Tampereen piiri'
Perttulan kasvatuslaitos ........................ 45,939 70 — — — — — — — — — —
Kotiniemen » ........................ 47,980 05 — — — — — — — — — —
Östensön. turvakoti .................... i .......... 34,139 10 — — — — — — — — — —
Järvilinnan vastaanottolaitos ................ 36,000 — • --- — — — — — — — — —
Pernasaaren kasvatuslaitos .................... 12,998 05 — — — — — — — — — —
Kuhankosken tvttökoti ......................... 23,559 80 — — — — — — — — — —
Yhteensä 200,616 70 — — — — — — — —
Viipurin piiri
Sippolan kasvatuslaitos .......................... . 4,981 — — — — — — — — — — —
Hovin kasvatuslaitos ............................. — — — — — — 740,000 — 61-7,945 95 122,054 05
Yhteensä 4,981 — — — — — 740,000 — 617,945 95 122,054 05
Kuopion piiri
Koivikon turvakoti ................................. 5,567 50 — — ’ --- — — — — — — —
Yhteensä 5,567 50 — — ' --- — — — — — — —
Oulun piiri
Kylliäkin kasvatuslaitos .................. .. 10,000 — ■ _ — — — — — — — — —
Yhteensä 10,000 — — — — — — — — — — —
Kaikkiaan Sosiaaliministeriön hallinnan
617,945alaisissa rakennuksissa ........................ 355,236 60 1,678 50 18,875 50 740,000 — 95 122,054 05
Yhteenveto.
Valtioneuvoston kansi, alaiset rakennukset 2,276,221 70 68,014 10 21,760 25 , --- — 21,760 25 — —
Oikeusministeriön » » — -- - — — — — 723,811 30 107,486 45 — —
Sisäasiainministeriön » » 4,204,831 05 328,802 30 1,952,160 20 29,552,363 10 19,734,007 25 7,411,552 40
Valtiovarainministeriön .» » 77,034 15 9,551 85 — — — — — — — —
Opetusministeriön »’ » 3.349,116 20 208,440 20 1,296,469 15 17,564,414 10 10.824,986 90 7,504 3d
Maatalousministeriön » » 71,869 55 31.186 25 ---' — 139,554 75 114,191 90 — —
Kulkulait. ja vl. töid. min.» » 2,295,762 00 227.918 40 400,000 — 2,099.985 35 1.983,079 80 400,000 —
Kauppa- ja'teollisuusurin.» » 396,568 60 65.970 50 1,440,178 05 962,000 — 792,688 25 1,402,076 60
Sosiaaliministeriön » » 355,236 60 1,678 50 18,875 50 740,000 — 617,945 95 122,054 05
Yhteensä 13,026,640 40 941.562 10 5.129.443 15 51.782,128 60 34,196,146 75 9.343,187 40
20
Rakennushallituksen erinäisten virastojen laskuun suorittamat työt v. 1943.
Sisäasiainministeriö
Käytetty Yhteensä
Kouvolan poliisitalo ................................................ : ............................................................ 889.120 40
Sairaalan Unioninkatu N:o 38 perunakellarin korjaus ja uudistus ....................•............. 9,968 60
Kirurgisen sairaalan perunakellarin laitto ............................... ........................................... 18,541 90
Kätilöopiston » » ............................................................................ 14,252 80 931,883 70
H aineen lääriinhallitu s
Automaattipuhelinkeskuksen hankkimista varten ............................................................ . 52,360 20
Tullihallitus
Kolttakönkään tulli talo ......................................................................................................... 1,056 45
Tie- ja vesirakennushallitus
Limahamarin sairasmajan saunan ja ulkohuonerakennuksen rakentaminen .................... - 1,498 60
Teknillihen korkeakoulu
Konelahoratoriossa Kalevankatu N:o 43 suoritettavia muutos ja korjaustöitä sekä Tck-
nillisen korkeakoulun päärakennuksen kellarikerroksessa suoritettavia muutos ja korjaus- *
töitä, varten ................................................................................................................... . v!90 757 95
Teknillisen korkeakoulun muutos ja korjaustöitä varten ............................... .................. 80.900
» » » » » » .................................................. 55,931 95 427,589 90
> Sosiaaliministeriö '
Yläneen alkoholisti-huoltolan hallintorakennuksessa suoritettavia rakennustöitä varten 108,855 15
Saman pärekattoisten rakennusten kattaminen tiilillä............................. : ......................... 41,247 — 150,102 15
Posti- ja lennätinhallitus
Suomussalmen postitalon rakentaminen ......... ...................................................................... 2.000 __ "
Liinahaniarin posti- ja lenntätintalon rakentaminen .......................................................... 759 50
Haminan posti- ja lennätintalon' tontin aidan ja kellarin korjaus ................................... ■ 1.827 __
Hyrynsalmen postitalon sähkövalaistusta varten ................................................................ 200 —
Postiautot,allirakennuksen rakentaminen Kuusamoon ......................................................... 328,962 25
Tampereen posti- ja lennätintalon korjaus- ja muutostöitä varten ................................. 88,921 10
Tampereen posti ja lenntäintalon 3:non kerroksen muutos- ja korjaustöitä varten............ 145,395 60
Hangon posti- ja lennätintalon korjaamiseen ............................... ...................., ................ 8,136 —
Lieksan posti- ja lennätintalon jälleenrakentamiseen ........................ .............. .................. 230,439 50
Seinäjoen posti- ja lennätintalon lisärakennus- ja muutostyöt.......................................... 787.673 35
Erinäisten kiinteistöjen uudelleen rakentamista varten
Värtsilän posti- ja lennätintalo ........................................................................................ 802,962 60
Elisenvaaran posti- ja poliisitalo ...................................................................................... 1,433.148 35
Erinäisiä korjaus- ja uudisrakennustöitä varten
Hangon radioasema..................................... ,............... : .......................................... '.......... 1,105 —
Valtion talojen lämpökeskus Viipurissa ...............•..................... ...................................... 140,341 95
Viipurin » •....................................................................................................... 405,204 20
Impilahden » .................................................. ........................................................ 115,301 10
Turun posti- ja lennätintalon suojalaudoituksen korjaus ...................................•............... 1,706 —
Sortavalan posti- ja lennätintalon uudelleen rakentamista varten ................................... ,2,521,602 10
Porkkalan vahvistinaseman rakentaminen ................................................. ...................... 11,290 65
Rovaniemen posti- ja lennätintalon eteisen ja lastaussillan laajennus ............ ............... 19,830 35 '
Viipurin puhelinkeskuksen ristikytkinhuoneen eristämistä varten kosteutta vastaan . . . . 47,916 65
Hangon puhelinta]on korjaus ......................................................................................... . . . 576,612 10
Viipurin postitalon ulkohuonerakennuksen muutostöitä varten ........................................ 54,841 65
Lahdenpohjah puhelintakin korjaus .................................................................................. 52.717 80
Lieksan .posti- ja poliisitalon rakentaminen ...................................................................... , 1,818,798 85
Viipurin postikonttorin väestösuojan rakentamista varten .............. ................................ 42,341 55
Kuusamon posti- ja poliisitalon rakentaminen .................................................................... 2,095,406 45
Helsingin posti- ja lennätintalossa suoritettavia muutostöitä varten'............................... 236,211 80
0 * » » yläsokkelon ja seinä-tiilten korjaukseen....................... 23.000
» » » » ikkunoiden suojaamiseen........... .................................. 53,594 90
» » . » » l i i  kerroksen korjaus- ja muutostyöt........................ 1,855 __
Viipurin puhelin- ja lennätintalon väestönsuojan rakentamista varten ........................... 14.967 20
Lohjan posti- ja lennätintalon muutos- ja korjaustyöt ................................................ 287,037 80
Karjaan » » » » » » . . . . . ' ...................................... 124,907 10
Sortavalan » » » tonteilla todettujen puutteellisuuksien korjaamiseen . 9,000
Loviisan Puhelin ja Sähkö Ov:n toimitalon muutostyöt ............. ................................... 121,990 80
Vuoksenniskan posti- ja poliisitalon saunan rakentaminen ................................................. 1,204 50
Impilahden postitalon alakerran korjaus- ja muutostyöt................................................. . 4,135 95
Hangon lennätin- ja puhelintalon pihamaalle venäläisten talvisodan aikana rakentaman •
suuren kaivannon poistamista varten ............................................................................... 18,750 — 12,632,096 70
- Metsähallitus
Suomussalmen Ämmänsaarelle rakennettavaa 2. aluemetsänhoitajan virka-asuntoa varten 80
Suojärvelle ja Värtsilään rakennettavien 3. aluemetsänhoitajan virka-asuntoja varten . . . . 1,458,000 2,044,606 80
Suomen Pankki t
'
Muutos ja korjaustyöt talossa Kirkkokatu N:o 1.4, Helsingissä.......................................... 1.084,254 85
Porin posti- ja lcnnätinkonttorin lisärakennusten järjestämistä varten ........................... 9.460 90 1,093,715 75 .
Yhteensä | 17,334,910 (25
\
